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1 La transition de l’Afghanistan d’un Etat théocratique à une éventuelle future démocratie
pluraliste est difficile. Le pays continue de connaître des problèmes comme la gestion de
ses frontières. Le Pakistan représente en ce sens une menace permanente d’autant plus
que les passages de bandes rivales et de membres d’Al Qaida cachés au Pakistan mais
agissant en Afghanistan sont une constante menace.  Les trafics de drogue et d’armes
prospèrent de ce fait. Cette frontière doit être sécurisée afin d’assurer la réussite de la
transition et une certaine stabilité régionale.
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